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ABSTRACT 
The objective of this research is to help solve problems faced by some companies in production 
planning and controlling so it could run well and effective. The research method used is literature study, 
field research and interview. Good internal controlling will help increasing production. The company 
does not have internal auditor section that will check separately company’s events and internal 
controlling system. 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian yang dilakukan membantu menyelesaikan masalah-masalah yang sedang 
dihadapi oleh perusahaan dalam perencanaan dan pengendalian produksi agar dapat berjalan dengan 
efisien dan efektif. Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka, penelitian 
lapangan dan wawancara. Pengendalian intern yang baik akan sangat menunjang peningkatan produksi. 
Perusahaan belum mempunyai bagian pemeriksaan intern (internal auditor) yang melakukan 
pemeriksaan secara terpisah terhadap kegiatan perusahaan dan pelaksanaan dari sistem pengendalian 
intern. 
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